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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de mi investigación titulado: 
MÓDULOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN RECUPERACIÓN DEL TDAH EN 
ALUMNOS DE SECUNDARIA, AYACUCHO – 2018; el cual se ha elaborado con 
la finalidad de obtener el grado académico de Maestro en Problemas de 
Aprendizaje de acuerdo al reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo. 
El presente trabajo de investigación viene a ser un aporte al desarrollo y 
conocimiento de nuestra realidad educativa con el objetivo de experimentar la 
influencia de los módulos de Ciencia y Tecnología en la recuperación del Déficit 
de Atención en los Alumnos de la Institución Educativa “Los Ángeles de la Paz” de 
Carmen Alto y proponer nuevos cambios dentro de la educación, principalmente 
en la mejora de TDAH( Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad) que 
presentan los educandos en las diferentes instituciones Educativas, De modo que 
con este trabajo de investigación planteo lograr la disminución de TDAH causados 
por los diferentes síndromes en los educandos de nuestra región.  
La presente investigación está compuesta por siete capítulos organizados 
de la siguiente manera: Capítulo I: Introducción; Capítulo II: Marco Metodológico; 
Capítulo III: Resultados; Capítulo IV: Discusión; capítulo V: Conclusiones; 
Capítulo VI: Recomendaciones; Capítulo VII: referencias bibliográficas y anexos, 
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El TDAH, se comprende como la incapacidad para mantener la atención, por lo 
que se le conoce como un desorden neurobiológico, por lo que se refiere a la 
alteración de los mecanismos de absorción de los neurotransmisores en el 
momento de la conexión entre las neuronas a lo que llamamos sinapsis, de ahí 
que el presente trabajo de investigación: Módulos de Ciencia y Tecnología en 
recuperación del TDAH en alumnos de secundaria, Ayacucho – 2018, tiene como 
objetivo principal “Determinar la influencia de los módulos de Ciencia y Tecnología 
en la recuperación del déficit de atención” en Alumnos de la Institución Educativa 
antes mencionada. 
La población a estudiar son los Alumnos de la única sección del segundo grado 
de secundaria y la muestra son los pocos Alumnos que tienen síntomas del 
TDAH, estos Trastornos se detectaron aplicado específicamente la escala de 
estimación sobre Déficit de Atención. 
Los resultados del presente trabajo de investigación lo he realizado teniendo en 
cuenta los antecedentes y teorías investigativas, por consiguiente en la tabla de 
normalidad, los datos no configuran distribución normal, por lo que el 
procedimiento estadístico a seguir fue la de la prueba Z, Rangos de Wilcoxon, en 
la investigación de Orellana 2016, en la tesis aplicación de módulos de ciencia y 
tecnología para mejorar la discapacidad visual, la prueba estadística a seguir fue 
la T de student debido a que los datos configuraban distribución normal por tanto 

















The TDA is the inability to sustain attention, so it is known as a neurobiological 
disorder, refers to the alteration of the absorption mechanisms of 
neurotransmitters into the synapse, hence our research problem: Modules science 
and Technology In The Recovery of TDAH In Students In The Educational 
Institution De La Paz Los Angeles-Carmen Alto - Ayacucho -, 2018, has as its 
main objective "To determine the influence of the science and Technology 
modules in attention deficit recovery" in Alumni educational institution in question.  
The study population are students the only part of the third grade of secondary 
and sample are the few students that have TDAH symptoms, these disorders were 
detected scale applied specifically Attention Deficit estimate.  
The results of this research work I have made taking into account the background 
and research theories, therefore in the normality table, the data do not configure 
normal distribution, so the statistical procedure to follow was the Z test, Ranges of 
Wilcoxon, in the research of Orellana 2016, in the thesis application of science and 
technology modules to improve visual disability, the statistical test to be followed 
was the student's T because the data configured normal distribution so the 
researcher rejected the alternate hypostasis and accept null. 
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